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presentar en societat el 
Manifest de Sant Jordi, 
signat per inteMectuals i 
polftics, que reclama Tus 
social del cátala i denun-
cia els intents d'afeblir i 
fragmentarla llengua. 
Un total de 300 per-
sones, entre els quals hi 
havia polítics o que ho 
han estat , com Jordi 
Pujol, Joan Saura o 
l 'alcalde de l'Alguer, i 
nombrosos alumnes de 
les escoles del municipi 
baix-empordanés, van 
donar veu ais mots del 
periodista i assagista. 
L'endemá, el Consell 
Comarcal de l'AIt Em-
pordá va afegir-se a la 
marató poética d'home-
natge a Miquel Martí i 
Pol, tambéde9 a 9. 
A la ciutat de TOnyar, 
els Amics del Museu 
d'Art, com ja va essent 
habitual, van realitzar el 
26d'abril lesDotze Hores 
de Lectura Viva, de nou 
del matía nou del vespre, 
a la Sala la Planeta i en 
homenatge a l'artista del 
barri vell Isidre Vicens. 
Els convidats van ser, a 
banda d'escriptors i lec-
tors, els alumnes de dife-
rents escoles gironínes, 
ais quals se'ls vol enco-
manar el cuquet de la 
lectura d'una manera 
amena. 
Un país que llegeix en 
veu alta, sembla factible 
que estimi molt mes la 
literatura i aquells que la 
fan possible. 
Moisés de Pablo 
Els esports d'hivern, 
en una exposició 
ExposJció itinerant organitzada pels ajuntaments de Ribes de 
Freser i Camprodon, el Centre Excursionista de Catalunya i la Valí 
de Nuria. Es va inaugurara Ribes de Freser el passat27demarg 
de 2004. La primera quinzena d'agost d'enguany es podrá visitar 
a Camprodon, el setembre i octubre ai santuari de Nuria, i el 
desembre al Centre Excursionista de Catalunya, a Barcelona. 
En un moment com 
Tactual a Catalunya, en 
qué els esports de la neu 
s'han massif icat i les 
grans estacions d'esquí 
(peí que fa a nombre de 
visitants) s'han emplagat 
de les comarques gironi-
nes al Pirineu lleidatá i 
andorra, aquesta exposi-
ció (comissariada per 
Rosa Pous) permet recor-
dar, a través d'una seiec-
ció d'imatges fotográfi-
ques d'época, procedents 
de l'Arxiu Fotografíe del 
Centre Excursionista de 
Catalunya, quins han 
esíat els orígens histories 
de l'esquí a Catalunya, 
així com saber perqué les 
Valls de Ribes i de Cam-
prodon foren pioneres en 
els esports de la neu, Si 
bé els noruecs el 1877 
comengaren a divulgar a 
Europa l'esquí com a 
práctica esportiva, a Cata-
lunya encara es tarda un 
xic a rebre el nou esport. 
L'excursionisme cátala de 
final de segle XIX, recor-
dem^ho, tingué un carác-
ter mes «científic» i cultu-
ral que no pas esportiu; i 
nova serfins ben entratel 
segle XX, el 1908, que es 
crea, dins del Centre 
Excursionista de Catalu-
nya, la Secció d'Esports 
deMuntanya. Defet, foren 
els dinámics joves 
d'aquesta secció els res-
ponsables de la introdúc-
elo de Tesqui a Catalunya, 
de manera molt especial a 
través de rorganització de 
concursos d'esports 
d'hivern a Ribes de Freser 
(els anys 1 9 Í 1 , 1912, 
1913, 1914, 1915 i 
1916); Camprodon, con-
juntament amb Ribes de 
Freser (1917 i 1918); o 
Nuria (a partir de 1921). 
No fou casualitat que fos 
el Pirineu gironí pioner en 
els esports de la neu. Ho 
afavorí, sens dubte, la 
seva proximitat amb Bar-
celona, especialment 
d'engá Tampliació de la 
xarxa ferroviaria en les 
tres phmeres décades del 
segle passat, que perme-
tia connectar la capital 
catalana amb importants 
Els inicis de Pesquí 
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Ribes i Camprodon 
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centres d'estiueig, com 
ara Ripoll, Sant Joan de 
les Abadesses, Ribes de 
Freser, la Molina i Puig-
cerdá. També ho facilita la 
construcció d'allotjaments 
d'alta muntanya, ja fossin 
els refugis d'UII de Ter 
(1909) i de la Molina 
(1925), a carree del CEC, 
o rampliació deis allotja-
ments del santuari de 
Nuria a partir de 1922. 
Les imatges de Texpo-
sició mostren amb clara 
precisió les múltiples 
variante de l'esport de la 
neu a Tépoca (esquí de 
fons, caminada sobre la 
neu amb raquetes, des-
cens amb ¡uges, esquí de 
telemarc, esquí jóring amb 
cavalls...),aixícom la indu-
mentaria deis esquiadors, 
que ens diu molt del seu 
origen social burgés 
{alguna amb armilla i cor-
bata inclosa). També és 
notable en les fotografíes 
la presencia femenina en 
la practica deis esports de 
la neu. Amb tot, es fa difícil 
pensar que entre els sec-
tors socials mes benes-
tants de la Catalunya deis 
anys deu i vint del segle 
passat la igualtat de sexes 
fos un valor gaire estés. En 
aquest sentit, un no pot 
estar-se de recordar els 
significatius comentaris 
sexistes i classistes que 
acompanyaven unes foto-
grafíes (moltsimilars a les 
de í'exposició) de dones 
practicant Tesqui publica-
des a la revista D'Acf i 
d'AUá el desembre de 
1926: "Les noies sense 
renunciar-esperem-ho- al 
paper tradicional d'ángeis 
de la llar, han ores [s'hi 
afirmava] amb extraordi-
nari deüt l'aprenentatge de 
l'ski que els permet lliscar 
sobre la neu amb l'espe-
ranga d'éssers silvestres i 
fugitius. Dins la vestimenta 
de llana, amb íes calces 
ajustadas al genoll i 
ampies sobre la cuixa, 
amb la gaita encesa peí 
fred de Taire glagat, no 
son menys adorables que 
dins el marc entenimentat 
d'un pis de la tírete de 
l'Eixample de la nostra 
estimada ciutat». 
Apartdelaseleccióde 
fotografíes s'exposen 
també múltiples objectes 
relacionáis amb Tesqui de 
gran potencial evocador i 
cartells turístics; d'aquests 
darrers destaca Teditat per 
la Societat d'Atracció de 
Forastersde Camprodon el 
1930 obra del reconegut 
cartellista Josep Morell i 
Macias, del qual no fa pas 
gaire es va poder veure 
una bona mostra de car-
tells en Texposició «Imatge 
i destí. Carteíls turístics de 
les comarques gironines», 
celebrada en el Museu 
d'Art de Girona. Un catáleg 
profusament iLlustrat i 
acompanyat amb textos de 
Josep M. Sala, Manel Pujol 
i Jaume Paret permet al 
visitant más interessat 
entíur-se a casa seva un 
bon record sobre la 
«prehistoria» ¡ els orígens 
de l'esquía Catalunya. 
Joaquim M. Puigvert i Sola 
Cap a la beatificació 
de dos fejocistes gironins 
El 6 de novembre de 2003 va teñir íloc, a Tesglésia parroquial de 
Sant Viceng de Sarria de Barcelona, l'acte d'inici del procés de 
beatificació de 63 joves de l'antiga FJC de Catalunya 
Va ser una magna cerimó--
nia, amb assisténcia de 
vuit bisbes, entre ells el de 
Girona. Eren joves de 17 a 
33 anys, de les vuit dióce-
sis catalanes -dos giro-
nins: Joaquim Monturiol 
Sans i Pere Sureda Coro-
minas- «morts martirial-
ment en la darrera perse-
cució religiosa a casa nos-
tra», tal com deia la invita-
do tramesa peí cardenal 
Caries i Tactual Federado 
de Cristians de Catalunya. 
La revolució iniciada a 
Catalunya el 20 de juliol de 
1936 es bolea violenta-
ment contra TEsglésia, eí 
seu cuite i els seus minis-
tres (sacerdots, bisbes, 
religiosos i religioses), i 
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